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В статье анализируется проблематика универсалистских и релятивистских концепций, 
а также соотношение универсальных и национальных правовых ценностей в условиях со+
временного мира.
Концепция универсальных правовых ценностей получила развитие в ряде международно+
правовых актов: Венской декларации и Программе действий 1993 г., Декларации о праве
и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать обще+
признанные права человека и основные свободы 1998 г., Декларации тысячелетия ООН
2000 г. и др. 
Отнесение норм и ценностей, содержащихся в международных документах, к числу уни+
версальных, разделяется не всеми авторами. Концепция универсализма имеет своих
противников — релятивистов, отрицающих существование ценностей всеобщего, уни+
версального характера.
Существующие в современном мире процессы глобализации не привели к образованию
универсального социума, основанного на универсальной системе ценностей, однако
способствовали интенсификации процессов познания универсальных правовых ценнос+
тей. Тем не менее интенсивно развивающиеся интеграционные процессы начинают все
более ощутимо оказывать влияние на неевропейские регионы, в том числе и в области
прав человека. Универсальные представления о ценности человеческой жизни, равенст+
ве, свободе, справедливости и т. д. так или иначе присущи всем цивилизациям.
Между универсальными и национальными правовыми ценностями существует взаимо+
связь, которая характеризуется наличием универсальной ценностной составляющей 
в национальном законодательстве. 
Исследование показало, что, несмотря на неоднозначность восприятия универсальных
правовых ценностей в различных цивилизациях, начался процесс регионализации, т. е.
создания стандартов в области защиты прав человека в регионах, исходя из их культур+
ных, исторических особенностей, но с опорой на международные документы. 
Тем самым ряд правовых ценностей может быть отнесен к числу универсальных, даже при
сохранении специфики, связанной с культурно+историческими особенностями того или
иного общества. Среди общепризнанных правовых ценностей можно назвать ценности
равенства, неприкосновенности человеческой личности, уважения его жизни, достоинст+
ва, права на свободу и личную неприкосновенность, права на собственность, судебную
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ВВЕДЕНИЕ
Вторая мировая война, произошедшая в XX в., оказала большое влияние на судьбычеловечества. Огромные человеческие потери, геноцид в отношении миллионов
человек привели к осознанию необходимости поиска и закрепления универсальных
стандартов и правил, общечеловеческих ценностей, которые могли бы послужить ос%
новой для объединения всего человечества с целью избавления будущих поколений от
бедствий войны. 
Актуальность статьи обусловлена тем, что, несмотря на интенсификацию процес%
сов глобализации, современное общество характеризуется конфликтностью, разроз%
ненностью, разобщенностью, отсутствием универсальной системы ценностей. Много%
полярность мира зачастую приводит к ценностной анархии под видом плюрализма
мнений и нерушимости суверенитетов государств. Результатом таких процессов явля%
ется утрата ценностных оснований жизнедеятельности общества. Правовые ценно%
сти, вырабатываемые государствами на международном уровне и получающие за%
крепление в международно%правовых актах, могут послужить основой для выработ%
ки механизмов упорядочивания социальных отношений и построения справедливого
и безопасного мира. Тем самым реалии современного общества ставят задачу поиска
и закрепления общезначимых, универсальных правовых ценностей, которые были бы
приемлемы для любого общества и находили бы отклик во всех цивилизациях. 
В этой связи возникает необходимость более глубокого анализа всеобщих, универ%
сальных правовых ценностей. Данная статья преследует цель осуществить анализ
универсалистских и релятивистских концепций правовых ценностей, а также опреде%
лить соотношение универсальных и национальных правовых ценностей в условиях со%
временного общества. 
ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА ПОИСКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Создание ООН, принятие ряда международных актов, таких как Всеобщая декла%
рация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г., преследовали цель выработки общезначимых прав, универсальных
правовых ценностей современного общества. Идея универсальности прав человека
была сформулирована в данных международных актах как идея западного либера%
лизма, которая во многом являлась реакцией на трагичность последствий войны.
Дальнейшее развитие идеи универсальности международно%правовых стандартов
было продолжено Венской декларацией и Программой действий, принятыми в 1993 г.
на Всемирной конференции по правам человека. В частности, в ст. 1 Венской деклара%
ции записано: «Всемирная конференция по правам человека подтверждает священ%
ный долг всех государств выполнять свои обязательства по поощрению всеобщего
уважения, соблюдения и защиты всех прав человека и основных свобод для всех в со%
ответствии с Уставом ООН, другими договорами, касающимися прав человека, и нор%
мами международного права. Универсальность этих прав и свобод носит бесспорный
характер» (Венская декларация … , 2013: Электронный ресурс). 
Однако уже в ходе подготовки к Всемирной конференции по правам человека 1993 г.
универсальная природа прав и вытекающих из них правовых ценностей, содержащих%
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ся в международно%правовых актах, были поставлены под сомнение группой госу%
дарств во главе с Китаем, Сирией, Ираном, Пакистаном, Кубой. Дискуссия была вы%
звана тем, что упомянутые государства были возмущены попытками Запада во имя
прав человека вторгаться во внутренние дела государства. Наиболее определенно вы%
сказались делегации Китая и Ирана (Мингазов, 2012).
Согласно заявлению Китая специфика понимания и реализации в государстве ос%
новных прав и свобод человека зависит от исторических и культурных особенностей
данного государства. В силу существенных отличий в уровне социально%экономиче%
ского развития современных государств «…Китай в условиях глобализации стремится
определить собственные векторы социальной динамики, опираясь не только на объ%
ективные социально%экономические предпосылки модернизации, но также на специ%
фически китайское прочтение постиндустриальной системы ценностей, основанное
на избирательно%селективном механизме культурной традиции, по%прежнему опре%
деляющей важнейшие особенности национального менталитета» (Анохина, 2009: 57). 
Представители Исламской Республики Иран указали на неприемлемость некото%
рых положений Венской декларации для мусульманского общества, основанного на
источниках исламского права (Коран, сунна, иджиму, кияс) и системе мусульманских
ценностей. 
В рамках развернувшейся дискуссии администрация Президента США Б. Клинто%
на выразила обеспокоенность тем, что правительства данных государств отрицают
идею универсальности прав человека как таковую, а аргументы о значимости регио%
нальной специфики, исторических, культурных и религиозных особенностях — всего
лишь ширма, «за которой авторитарные правительства могут увековечивать свои зло%
употребления» (Riding, 1993: Электронный ресурс; перевод наш. — И. П.). 
Тем не менее, несмотря на возникшие разногласия при принятии Венской деклара%
ции и Программы действий 1993 г., страны%участницы признали существование раз%
личных подходов к реализации прав человека на основе исторических, культурных 
и религиозных факторов. В то же время еще раз было обращено внимание на обязан%
ность государств соблюдать все права человека. Исторические или региональные осо%
бенности не должны использоваться правительствами для оправдания существующих
нарушений в области прав человека. В статье 5 Венской декларации указывается: «Все
права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны... Хотя
значение национальной и региональной специфики и различных исторических, куль%
турных и религиозных особенностей необходимо иметь в виду, государства, незави%
симо от их политических, экономических и культурных систем, несут обязанность по%
ощрять и защищать все права человека и основные свободы» (Венская декларация … ,
2013: Электронный ресурс). 
Дальнейшее развитие идеи универсальных прав человека было продолжено приня%
тием ряда деклараций, в том числе Декларации о праве и обязанности отдельных лиц,
групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека 
и основные свободы (1998 г.), Декларации тысячелетия ООН (2000 г.). В данных доку%
ментах подчеркивается приверженность нормам международного права, универсаль%
ным правовым ценностям, которые признаны неделимыми, взаимозависимыми и вза%
имосвязанными, основанными на принципах человеческого достоинства, равенства 
и справедливости. На 65%м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 10 де%
кабря 2008 г. в связи с шестидесятой годовщиной принятия Всеобщей декларации
прав человека, государствами — членами ООН была подтверждена приверженность
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делу полной реализации всех прав человека — универсальных, неделимых, взаимосвя%
занных, взаимозависимых и дополняющих друг друга. 
Несмотря на происходящие процессы универсализации в области прав человека,
унификации и интернационализации обществ не последовало. Более того, по мнению
Е. А. Лукашевой, процессы глобализации «углубили пропасть между странами, при%
надлежащими к различным цивилизациям» (Лукашева, 2009: 25). 
КОНЦЕПЦИИ УНИВЕРСАЛИЗМА И РЕЛЯТИВИЗМА ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Исследованию проблемы правовых ценностей посвящены работы Е. А. Лукаше%
вой, Н. С. Цинцадзе, И. Л. Честнова, Н. Н. Моисеева, О. Ю. Малиновой, М. Н. Мар%
ченко, Го Чок Тонга, Н. Хоанга, Ю. Лимей и др. 
Проблеме универсализации прав человека до недавнего времени уделялось не так
много внимания. Это было обусловлено отсутствием необходимости ввиду слабых со%
циально%экономических взаимосвязей между различными регионами мира. Однако
интенсивное развитие глобализационных процессов, сопровождающихся экономиче%
ской, политической, культурной и правовой унификацией, приводило порой к при%
нудительному насаждению «сугубо западного представления о “правах и свободах” 
в колониально зависимые от “цивилизационного” Запада страны Азии, Африки и Ла%
тинской Америки…» (Марченко, 2015: Электронный ресурс).
Сегодня проблеме универсализации прав уделяется больше внимания как в зару%
бежной, так и в отечественной литературе. В качестве универсальных прав зачастую
рассматриваются те, которые содержатся в международно%правовых документах, 
и которые можно определить как западные либеральные и неолиберальные ценности
и взгляды на права человека. Однако отнесение норм и ценностей, содержащихся 
в международных документах, к числу универсальных разделяется не всеми автора%
ми. Тем не менее развитие идей глобализма, концепций построения единого человече%
ского сообщества и выработки универсальных ценностей привело к интенсификации
процессов познания в данной области.
В самом общем виде ценности можно определить как факты и явления, высту%
пающие духовной основой жизни общества, способные служить способом упоря%
дочивания социального бытия и достижения общественного согласия. Ценности, 
получившие закрепление в праве, становятся правовыми ценностями. Правовые цен
ности представляют собой исторически изменчивые факты и явления, выработанные
общественным правосознанием, закрепляющие в праве, полностью или частично, ус%
тойчивые преставления людей о совершенном в различных сферах правовой действи%
тельности.
Концепция универсальных правовых ценностей возникла на основе существования
концепции наличия универсальных прав для всех членов общества. Как пишет
Е. А. Лукашова, идея универсальности прав — это «порождение европейской цивили%
зации, впитавшей древнегреческую философию, идеи эпох Просвещения, Реформа%
ции, четкое юридическое мышление, фундаментом которого стала уникальная систе%
ма римского права» (Лукашева, 2009: 40–41).
Идея универсальности прав человека имеет длительную историю начиная со Сред%
них веков, когда были приняты такие важнейшие документы, как Великая хартия
вольностей (1215 г.), Habeas corpus act (1679 г.), ограничивающие произвол короля 
и закрепляющие верховенство закона как главный принцип функционирования влас%
ти. Наиболее интенсивно идея получает развитие в Европе в XVII в. в связи с зарож%
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дением либерализма и теории естественных прав. В трудах Дж. Локка, Ш. Монтескье
и др. отражены такие универсальные права человека, как право на жизнь, безопас%
ность, свободу, собственность, сопротивление угнетению. Однако только в XX в. уни%
версальные права человека находят свое закрепление в международных документах
(Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Конвенции ООН о ликви%
дации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., Венской декларации
1993 г. и др.), которые ратифицированы подавляющим числом государств. При рати%
фикации некоторых международных актов (например, Конвенции ООН о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.) отдельными мусульманскими
государствами (например, ОАЭ), были сделаны оговорки относительно правового по%
ложения женщин на основе норм шариата, которые в данных государствах имеют
преимущество перед нормами международного права.
Сторонники универсалистских концепций (Л. Г. Гусейнов, Л. И. Глухарева,
О. Ю. Малинова, Нгиа Хоанг и др.) исходят из существования универсальных прав,
которые разделяются большинством обществ вне зависимости от исторических, рели%
гиозных и культурных традиций. По мнению Нгиа Хоанг, «природа человека опреде%
ляется биологическими, а не культурными факторами, и поскольку у всех эта приро%
да общая, права человека присущи каждому в равной мере» (Hoang, 2008: Электрон%
ный ресурс).
В соответствии с концепцией культурного релятивизма человеческие ценности не
имеют всеобщего, универсального характера и в значительной степени зависят от 
исторических, культурных и религиозных факторов. Релятивистские концепции 
отрицают существование универсальных ценностей и возникли как реакция на уни%
версализм Просвещения. В частности, идеи И. Г. Гердера и его критика эпохи Просве%
щения, партикуляризм романтиков, критика теории естественных прав со стороны
представителей юридического позитивизма и нормативизма в XVIII–XIX вв. сформи%
ровали оппозиционные релятивистские течения. 
Культурно%исторический релятивизм (А. Тойнби, Н. Н. Моисеев, А. Ю. Демидов,
Н. С. Цинцадзе, И. Л. Честнов и др.) исходит из утверждения существования множе%
ственности полноправных ценностно%культурных систем, принципиально несводи%
мых друг к другу. Согласно релятивисткой концепции не существует единой, «под%
линной» системы ценностей, которая бы существовала вне конкретного культурно%
исторического контекста.
По словам А. Ю. Демидова, «даже такие ценности, как справедливость, сознатель%
ность, неотъемлемые естественные права человека, не исключают разночтений в их
толковании, отсутствует соответствие и согласие в их понимании в разные времена, 
а поэтому об универсальных ценностях говорить сомнительно» (Демидов, 2006: 95).
Так, ценность равенства по%разному понимается в западных странах и регионах, где
проживают приверженцы ислама. Если для западного общества равенство — это
прежде всего правовое равенство, равенство между мужчиной и женщиной, то для
мусульманского общества — это равенство мужчины и женщины в их человеческом
достоинстве, а не в одинаковом наборе их прав.
Право на жизнь в европейских государствах понимается как абсолютное, не под%
лежащее ограничению даже по суду право (ввиду отсутствия смертной казни как ме%
ры наказания). В государствах, применяющих смертную казнь (Китай, Япония, США,
Саудовская Аравия и др.), право на жизнь рассматривается как охраняемое государ%
ством право каждого человека на защиту от произвольного лишения жизни, а также
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обязанность государства предпринимать необходимые меры, связанные с профилак%
тикой и эффективным расследованием убийств.
По мнению С. И. Глушкова, «нет и не может быть универсальной практической
формулы и адаптационной модели прав человека, которую можно было бы навязать
любому народу без неизбежного столкновения и конфликта культурных ценностей
(модельных и реальных), ценностных оснований общественной и государственной
жизни, без смены стереотипов и штампов политической и правовой ментальности вла%
сти и общества и, в целом, без трансформации старой политической и правовой сис%
темы» (Глушкова, 2012: 6).
Зачастую происходит так, что политические элиты государств, принимающие уча%
стие в выработке международно%правовых актов, содержащих, по их мнению, универ%
сальные правовые ценности в их европейской интерпретации, ставят незападные го%
сударства перед необходимостью выбора между международными нормами и своими
культурными традициями, которые не совпадают. В этой связи И. Л. Честнов пишет:
«Нельзя пытаться навязать силой свои стандарты прав человека иной культур
ной общности. Западу необходимо относиться уважительно к иным цивилизациям 
и вместо монолога (диктата с позиций силы, который неизбежно вызывает ответ
ную реакцию) следует научиться вести диалог» (Честнов, 1999: 82).
Следует сказать, что такие западные правовые ценности, как либерализм, равенст%
во, свобода, демократия, светский характер власти и т. д., почти не находят отклика 
в исламской, конфуцианской, буддистской цивилизациях или приобретают в них ха%
рактерные для данных цивилизаций черты.
Социокультурный релятивизм находит свое подтверждение в специфике восприя%
тия западных правовых ценностей некоторыми государствами: от полного их отрица%
ния и неприятия до частичного восприятия. При этом исследователи отмечают, что 
в некоторых традиционных обществах (например, тропической Африки) восприятие
западных либеральных ценностей, их законодательное закрепление автоматически не
приводит к смене социальной системы и безапелляционному утверждению универ%
сальных правовых ценностей и стандартов в области прав человека. Тем самым, как
пишет М. А. Супатаев, существует определенная мера культурного влияния развитых
стран, по исчерпании которой происходит откат, возврат к прежним нормам социо%
культурного бытия. Африканский традиционализм пока одержал победу над запад%
ными ценностями (Супатаев, 2002: 366–367).
Социокультурный релятивизм получает дальнейшее развитие в концепции «азиат%
ских ценностей», которая характеризуется идеей относительности прав человека, 
а также повышенной значимостью экономических, социальных и культурных фак%
торов. 
К числу сторонников «азиатских ценностей» можно отнести Ли Куан Ю (Lee Kuan
Yew) (руководителя Сингапура в 1959–1990 гг.), Махатхира бен Мухаммеда (руково%
дителя Малайзии в 1981–2003 гг.), Ху Цзиньтао (руководитель Китая в 2002–2012 гг.),
Фердинанда Маркоса (Президента Филиппин в 1965–1986 гг.), Сусило Бамбанг Юдой%
оно (Президента Индонезии в 2004–2014 гг.).
Сторонники «азиатских ценностей» утверждают, что ограничение политических
прав в их странах оправдано интересами сохранения стабильности и эффективного
экономического развития. И. А. Филатова и Н. П. Дронишинец отмечают: «Премьер%
министр Сингапура Ли Куан Ю для объяснения поразительных успехов некоторых
стран Азии в экономической сфере, а также для оправдания его собственного вариан%
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та патерналистского авторитаризма утверждал, что азиатская культура, делая упор
на подчинении авторитету группы, трудолюбии, семье, сбережениях и образовании,
была решающим фактором быстрого, не имеющего прецедентов послевоенного эко%
номического роста в Азии» (Филатова, Дронишинец, 2011: 82). 
Тем самым истоки различия западных и азиатских правовых ценностей лежат в их
культурно%исторических условиях. Согласно «азиатской» системе взглядов на запад%
ные правовые ценности они имеют индивидуалистическую природу и разрушительны
для социальных механизмов Азии. Несмотря на развитие в современном мире процес%
сов глобализации, существуют трудности восприятия некоторых правовых ценностей
(демократии, свободы, равенства, частной собственности) обществами, принадлежа%
щими к разным культурам.
Тем не менее нельзя не признать, что интенсивно возникающие интеграционные
процессы начинают все более ощутимо оказывать влияние на неевропейские регионы,
в том числе и в области защиты прав человека. 
И хотя концепция универсальных прав связана с появлением идей европейского
либерализма и теории естественных прав, такие правовые ценности, как право на
жизнь, равенство, свободу, справедливость и т. д., так или иначе присущи всем циви%
лизациям.
В этой связи представляет интерес высказывание М. Мора: «Если вы провозглаша%
ете особое отличие Запада… или отстаиваете некое изначальное отсутствие идей прав
человека у азиатов, то вы, вероятно, даете настолько узкое определение прав челове%
ка, что делаете их невозможными для признания другими» (Мор, 1989: 134), с кото%
рым соглашаются и другие исследователи (Мингазов, 2008:69).
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ
Национальные правовые ценности можно определить как фундаментальные нрав%
ственно%правовые представления и нормы, концентрированно выражающие своеоб%
разие, самобытность и особенности уклада жизни нации, находящие закрепление во
внутринациональном законодательстве.
Исследованию национальных правовых ценностей посвящены работы С. С. Алек%
сеева, П. М. Рабиновича, В. С. Нерсесянца, В. Г. Графского, Л. С. Мамута и др., в ко%
торых заложены основные постулаты теории правовых ценностей. Современный этап
развития проблематики национальных правовых ценностей связан с постсоциалисти%
ческими преобразованиями середины 90%х годов XX в., и становлением новой систе%
мы национальных правовых ценностей. Наиболее фундаментальными в этом плане
являются работы В. С. Нерсесянца, А. Н. Бабенко, С. В. Михайлова, Е. А. Лукашовой,
Л. И. Глухаревой, Н. Н. Моисеева, А. Ю. Демидова и др. Национальные правовые
ценности определяют правовое сознание и правовую культуру общества и являются
результатом развития материальной и духовной культуры. 
Между универсальными и национальными правовыми ценностями существует оп%
ределенная взаимосвязь. Эта взаимосвязь характеризуется наличием универсальной
ценностной составляющей в национальном законодательстве. Так, универсальные
правовые ценности, содержащиеся в ряде международных деклараций и конвенций,
становятся частью национальных правовых ценностей по мере их освоения и воспри%
ятия государством и обществом.
Российская социально%правовая доктрина придерживается универсалистского
подхода к правовым ценностям в связи с ратификацией Российской Федерацией 
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подавляющего числа международных актов в области защиты прав человека. К их
числу можно отнести: Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., Международ%
ный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Конвенцию о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., Международную Конвенцию
о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г., Венскую конвенцию 1993 г.
и ряд других.
Универсальные правовые ценности, закрепленные в международных декларациях
и конвенциях, в случае их ратификации Российской Федерацией становятся частью ее
правовой системы. В дальнейшем универсальные правовые ценности получают разви%
тие в Конституции РФ и национальном законодательстве. В ныне действующей Кон%
ституции РФ 1993 г. получили закрепление такие универсальные правовые ценности,
как право на жизнь, достоинство личности, право на свободу и личную неприкосно%
венность, равенство граждан, право на неприкосновенность частной жизни, частную
собственность, право на судебную защиту и т. д. 
Однако законодательно закрепленная универсалистская концепция прав человека
также все чаще подвергается критике со стороны различных слоев российского обще%
ства. В частности, характерно принятие 6 апреля 2006 г. на X Всемирном русском на%
родном соборе Декларации о правах и достоинстве человека «от имени самобытной
русской цивилизации» (Всемирный русский народный собор … , 2006: Электронный
ресурс). Принятие Декларации преследует цель закрепления ценностей российской
цивилизации, восстановление норм нравственности, которые разрушаются под влия%
нием чужих культур. 
УНИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Следует сказать, что в условиях современного общества закономерно встает во%
прос, связанный с выработкой подходов в решении проблем унификации правовых
ценностей. В научной литературе сложилось два подхода к решению проблем унифи%
кации правовых ценностей. 
Первый подход связан с осознанием важности формирования универсальных пра%
вовых ценностей, а также выработки единых стандартов и норм в области обеспече%
ния прав человека. К числу сторонников данного подхода можно отнести Л. Г. Гусей%
нова, О. Ю. Малинову, Н. Хоанг, П. М. Рабиновича, Л. И. Глухареву, В. А. Карташ%
кина и др. 
По мнению Л. И. Глухаревой, «права человека объединяют, способствуют уста%
новлению правил для саморегулирования общества, формируют способ общения 
на основе уважения каждого отдельного члена социума, развивают привычку к вни%
мательным, бережным отношениям, толерантности, взаимопомощи» (Глухарева,
2010: 52). Данный подход исходит из предположения о наличии в любых обществах
общепризнанных нравственных представлений относительно природы человека. Нгиа
Хоанг указывает на чувство собственного достоинства и свободу человека как на те
ценности, которые «делают человека разумным и моральным существом, поэтому
данные качества универсальны и свойственны всем культурам» (Hoang, 2008: Элек%
тронный ресурс). 
На достоинство человека как на ценностный критерий указывает П. М. Рабинович.
По его словам, «право человека на уважение к его достоинству — это законодатель%
но установленная и гарантированная государством совокупность норм, которые пре%
доставляют каждому человеку уверенность в своей общественной ценности, воз%
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можность осознавать себя как личность, уважать собственные моральные принципы
и этические нормы, настаивать на уважении к себе других людей, государственных
органов и их должностных лиц, а также требовать, чтобы любые сомнения в отноше%
нии его моральных качеств и нравственных принципов были должным образом обос%
нованы» (Рабінович, 2004: 152).
Кроме того, сторонники этого подхода рассматривают универсализм как законо%
мерное следствие глобализма. По словам В. А. Карташкина, «в глобализирующемся
мире неизбежно сближение позиций государств и совершенствование международ%
ного права, которое будет обеспечивать соблюдение ими фундаментальных прав и
свобод человека» (Карташкин, 2014: 49). 
Второй подход связан с идеей регионализации на основе исторических, нацио%
нальных, религиозных, культурных и иных явлений. Данный подход исходит из мно%
гообразия традиций и культур, региональных особенностей и цивилизационных ценно%
стей, которые нельзя сводить к единообразию в форме универсальных прав и свобод.
В числе представителей этого подхода можно назвать Н. Н. Моисеева, А. Ю. Демидо%
ва, Н. С. Цинцадзе, И. Л. Честнова, Е. А. Лукашеву и др. 
Как отмечает Е. А. Лукашева, «с развитием процессов глобализации начался дру%
гой процесс — регионализация, т. е. создание стандартов и механизмов защиты прав
человека применительно к культурным, историческим особенностям и традициям
данного региона. Большая часть региональных документов повторяла основной на%
бор прав и свобод, содержащихся во Всеобщей декларации прав человека и Междуна%
родных пактах» (Лукашева, 2009: 50–51). Такое положение вещей, по мнению автора,
приводит к парадоксальной ситуации, когда регионализация является реакцией на
глобализацию — с одной стороны, а с другой — на стремление регионов подстроить%
ся под мировые стандарты путем принятия региональных программ развития, в кото%
рых повторяются декларации о правах и свободах созвучно Всеобщей декларации
прав человека и международным пактам.
Международная практика свидетельствует о том, что, несмотря на неоднознач%
ность восприятия универсальных правовых ценностей в различных цивилизациях,
можно отметить их нарастающую значимость для большего числа обществ ввиду осо%
знания важности данных ценностей в целях построения безопасного и справедливого
мира. Каждая цивилизация, указывая на приверженность исконным, национальным
ценностям, тем не менее не отвергает те универсальные стандарты, которые заложе%
ны в ряде международно%правовых актов. Это нашло отражение в документах регио%
нального значения: Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво%
бод 1950 г., Американской конвенции о правах человека 1969 г., Африканской хартии
прав человека и народов 1981 г., Исламской декларации прав человека 1990 г., Араб%
ской хартии прав человека 2004 г. Все эти документы (за исключением Исламской дек%
ларации прав человека, основу которой составляют Коран, сунна, иджиму, кияс) за%
крепляют приверженность нормам международного права: Уставу ООН и Всеобщей
декларации прав человека. Кроме того, все они содержат схожий перечень правовых
ценностей, включающий комплекс политических, социально%экономических, куль%
турных прав и свобод: равенство, в том числе перед законом и судом, неприкосновен%
ность человеческой личности, уважение его жизни, достоинства, право на свободу,
личную неприкосновенность, запрет всех форм эксплуатации и унижения человека,
рабства, пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое достоин%
ство обращения, право на собственность, судебную защиту и т. д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что процесс универсализации
прав человека активизировался после Второй мировой войны в связи с созданием
ООН и принятием ряда международных актов: Устава ООН, Всеобщей декларации
прав человека 1948 г. и др. Развитие процессов глобализации способствовало актуа%
лизации вопросов выработки универсальных правовых ценностей, пригодных для все%
го человечества. 
Российская социально%правовая доктрина придерживается универсалистского
подхода к правовым ценностям в связи с ратификацией подавляющего числа между%
народных актов в области защиты прав человека. Тем не менее российская универса%
листская концепция прав человека также все чаще подвергается критике, что нашло
отражение в принятии на X Всемирном русском народном соборе Декларации о пра%
вах и достоинстве человека «от имени самобытной русской цивилизации».
Существующая ныне международная практика свидетельствует о том, что, несмо%
тря на неоднозначность восприятия универсальных правовых ценностей различными
обществами, можно говорить об их нарастающей значимости. Каждая цивилизация,
отмечая приверженность национальным ценностям, не отвергает те универсальные
стандарты, которые заложены в международно%правовых документах. 
Принятые на региональных уровнях Европейская конвенция о защите прав чело%
века и основных свобод 1950 г., Американская конвенция о правах человека 1969 г.,
Африканская хартия прав человека и народов 1981 г., Исламская декларация прав че%
ловека 1990 г., Арабская хартия прав человека 2004 г. содержат перечень ценностей,
схожих с теми, которые закреплены в международно%правовых документах. 
Ряд правовых ценностей может быть отнесен к числу универсальных даже при со%
хранении специфики, связанной с культурно%историческими особенностями и тради%
циями того или иного общества. Следовательно, определенные элементы концепции
универсальных правовых ценностей не противоречат проявлениям культурного реля%
тивизма, и при всем разнообразии взглядов на природу и перечень правовых ценнос%
тей можно указать на те из них, которые так или иначе находят отклик во всех совре%
менных культурах и цивилизациях. К их числу можно отнести неприкосновенность
человеческой личности, уважение его жизни, достоинства, право на свободу, запрет
рабства, пыток, жестокого или бесчеловечного обращения, право на собственность,
судебную защиту и т. д. 
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TOPICAL PROBLEMS OF CORRELATION OF UNIVERSAL AND NATIONAL VALUES 
IN CONTEMPORARY SOCIETIES
I. I. POGORLETSKAIA
(T. G. SHEVCHENKO TRANSNISTRIAN STATE UNIVERSITY; MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)
The article analyzes the problems of universalist and relativist concepts of legal values, as well as
the correlation between universal and national legal values in the contemporary world.
The concept of universal legal values has been enshrined in a number of international legal instru%
ments: the Vienna Declaration and Programme of Action of 1993, the Declaration on the Right 
and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Univer%
sally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms 1998, the UN Millennium Declaration,
2000, etc.
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Not every author agrees that all values and norms contained in international instruments should
be classified as universal. Relativists deny the existence of universal values altogether.
Although globalization did not lead to the rise of a unified global community of societies and cul%
tures based on a universal value system, it did contribute to a more intense discussion on universal
legal values. However, the emerging trend towards integration has an increasingly noticeable impact
on regions outside Europe, including the field human rights. Universal notions of the value of human
life, equality, freedom, justice, etc., in one way or another are understood as common for all civiliza%
tions.
Universal and national legal values are interconnected via the presence of the universal value com%
ponent in the national legislations.
Our study has shown that, despite the ambiguity of perception of the universal legal values in dif%
ferent civilizations, they have also influenced the emerging process of regionalization, i.e. the estab%
lishment of regional standards in the field of human rights protection which are rooted in local cul%
tural and historical traditions, but at the same time firmly rest upon international instruments.
Thus, a number of legal values can indeed be considered universal, even though the preserve the
‘local character’ of the history and culture of a society. The universally recognized legal values include
those of equality, the inviolability of the person, respect of their life and dignity, liberty and personal
security, the right to property, legal protection, etc.
Keywords: universal legal values; national legal values; international law; legal values; human 
values
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